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L O STILE D E L L U L L O N E L 
«LIBRE D E L O R D E D E CAVAYLERIE» 
E ' stato de t to che il Lul lo e il c rea tore della l ingua ca t a l ana ; 1 
megl io sarebbe dire che e lo scr i t tore che ha fatto del ca ta lano , agli 
inizi della sua storia le t terar ia , una l ingua at ta ad espr imere concet t i 
colt i , p r i m a di lui s empre espressi in la t ino , e cioe colui , per adope-
rare un conce t to dan tesco , che ha fat to, di quello che era p r ima un 
d ia le t to , u n «volgare i l lus t re» . 
11 pa ragone tra la funzione di D a n t e , creatore del volgare i l lustre 
dTta l i a , e quel la del Lu l lo , artel ice del volgare i l lustre di Cata logna , 
in real ta regge b e n e . A m b e d u e t rovarono nella Ioro patr ia dei dialet t i 
e di uno di essi fecero la l ingua nazionale: piii difficile, in ques to 
compi to , Tope ra di Dan te , per la piii vasta e profonda f r ammenta -
z ione dia le t ta le de l lTta l ia , ma non facile quel la del Lul lo , per il d i -
verso cl ima spi r i tua le e cu l tu ra le , per la p repo ten te v ie inanza p r o -
venza le . 
II Lul lo e D a n t e sono figli di quel la seconda meta del secolo XIII, 
che vide t r a m o n t a r e t an te concezioni medieval i ; nat i a circa t r e n t ' a n n i 
di d is tanza , il Lul lo fra il 1232 e il ' 3 5 , TAlighier i nel 1265, si p o -
t r ebbe r ipe te re pe r Dan te T «ancor che fosse tardi» per chiamarsi 
c o n t e m p o r a n e i , ch 'egl i me t t e in bocca a Virgil io ne l p r i m o can to 
d e l T I n f e r n o , ' ma se si pensa che la differenza si raccorc ia di circa u n 
decenn io r i ferendosi alla data di quando en t ra rono ne lTa rengo l e t t e -
rar io , a b u o n di r i t to si possono r i t enere con t emporane i , t an to piii che 
solo sei ann i d is taccano i due grandi nella mor te , il Lul lo nel 1316, e 
D a n t e nel 1321 . 
1 Sotto diverse forme 1'affermazione appartiene a O T T O D E N K , Einfuhrung in die 
Gesciiichte del altkatalanisdien Literatur, Munchen, 1 8 9 3 , p. 5 0 ; a M I G U E L F E R R A , Ramon 
Llull, valor universal, Palma de Mallorca, 1 9 1 5 , p. 1 7 ; a S A L V A T O R G A L M K S e C A R L K S 
C A R D O , nella rivista La nostra Terra, Palma de Mallorca, 1 9 3 4 , pp. 3 0 2 e 4 0 7 . 
A D A N T K , Inferno, I , 7 0 . 
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A m b c d u e , abb i am de t to , so l levarono un dialet to a digni ta di lin-
gua; en t ra inbi lo fecero con la quasi medes ima coscienza l inguis t ica : 
il Lul lo di ge t to , con una in tu iz ione la quale sa di fulgurazione sp i r i -
tua le , che apre alla men t e un p rob l ema e lo i l lumina i m p r o v v i s a m e n t e 
e t o t a lmen te , D a n t e con la medi taz ione misura ta e a t t en ta del De 
vulgari eloquentia, del Convivio e della egloga a Giovanni del Vi rg i l io . 
E n t r a m b i nu t r i t i di classici, seppero a b b a n d o n a r e la l ingua dei classi-
ci , ne l la qua le avevano appreso ne i giovanil i ann i del tr ivio e del 
quadr iv io a pensa re e a scr ivere , en t r ambi s icuri che il loro «volgare» 
po teva por tars i ad essere t an to «illustrc» da reggere il conf ron to con 
il la t ino ne l la espressione dei concet t i piti difficili, e n t r a m b i vit toriosi 
ne l l a loro felicc i i i tu iz io i ie . s 
II pa ragone con D a n t e nasce n o n solo dalla cons ta taz ione del la 
eguale pa te rn i l a ne i confront i della l ingua le t te rar ia , ma anche dalla 
somigl ianza che il loro stile ha ; cotne D a n t e , il Lul lo n o n r i nnega 
1'eredita spir i tuale che gli v iene da lLaver appreso a scr ivere in l a t ino , 
sia p u r solo s co l a s t i camen te , 1 ne 1'eleganza che l 'uso dei cul t ismi 
s t i l is t ico-sintat t ic i appl ica t i al volgare gli pe rme t t e . Se, come D a n t e , 
non vi indulse t r o p p o , cio dipese dal fatto che egli fu s empre conscio 
di scr ivere per qucl la par te dcl popolo che aveva una certa cu l tu ra c 
un qualche amore per le l e t te re , nel la forma piii p iana e piii ade ren te 
alla coscienza l inguis t ica popo la r e , chc il suo in tu i to di ar t is ta e di 
scr i t tore di cose do t t e gli pe rme t t eva . Ma, comc D a n t e , non rifuggi 
da l l 'uso del le forme popola r i del la para ipotass i ed elcvo a forma 
3 Si pensi quanto scriveva il Lullo neWArs amativa boni: «la entencio per que 
nos esta amancia posam en vulgar, es per QO que los homens qui no saben lati pusquen 
haver art e doctrina com sapien ligar lur volentat a amar ab bona amor , e encara, per 
co la posam en vulgar, que' ls h o m e n s qui sahen lati hagcn doctrina e manera com de 
les paraules lat ines siipien devallar a parlar be l lament en vulgar, usant dels vocables 
d'esta art, car molts h o m e n s son qui de la sciencia en lati no saben transportar en 
vulgar per defal l iment de vocables , los quals per esta art haver poran»; citato da Es-
tudios Lulianos, a. 1 , 1 9 5 7 , vol . I , fasc. 2 , p . 1 6 0 . 
4 Sulla pretesa ignoranza del latino da parte del Lullo , affermata dall'Asnv P A -
L A C I O S in Abenmasarra y su escuela. Origenes de la filosofia hispano-musulmana, Ma-
drid, 1 9 1 4 , p . 1 2 6 , e prima di lui da J . R I B E K A , in Homenaje Meuendez Pelayo, Madrid, 
1 8 9 9 , t. I I , p . 1 9 1 , riprodotto in Diserlaciones y Opusculos, Madrid, 1 9 1 8 , t. I, p. 1 5 3 , 
e stata v i t tor iosamente combat tuta da S A L V A D O K H O V E , Ramon Llull i la llengua llali-
na, nel Bolelin de la Real Academia de Buenas Lelras de Barcelona, t. VIII, pp. 6 5 - 8 8 , 
e da F R A N C E S C D E B . M O L L , in Estudios Lulianos, a. I, 1 9 5 7 , vol . I , fasc. 2 , p. 1 7 5 , da 
cui prendo la nota . 
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d ' a r t e la sintassi r omanza . II suo stile espr ime conce t t i elevati nel la 
1'orma filosofica che e alla base del suo pens ie ro , ta lvol ta con una 
i r ruenza sti l ist ica che e ind ice del suo amore per coloro per i qual i 
scr iveva le sua opere volgari ; si sente sempre , sotto la forma de lTe-
spressione scr i t ta , Tar is tocra t ico del pens iero e delTazione che ma-
schera 1'aristocrazia del sangue nel le p ieghe della sintassi r o m a n z a , 
perche si sente f r ancescanamente fratello di tu t t i , e tu t t i vor rebbe 
conver t i r e alle p ropr ie idee per la rcs taurazionc univcrsale del m o n d o 
er i s t iano . 
* * * 
Stud ie remo lo stile del Libre del Orde de Cavaylerie e ne vedremo 
la s intassi , ne l l ' u so va r i amen te modera to delle clausole s immetr iche 
nei para l le l i smi di cos t ruz ione , de l l 'oppos iz ione dei cont rar i e de l l ' i -
pe rba to , nonche in quel lo dei colori ret tor ici che il Lul lo adopera , 
non mol t i in realtii , e cioe l 'amplif icat io nel le sue forme piu c o m u n i 
di f requenta t io , di compara t io per co l la t ionem, di annomina t io e di 
apos t ropha t io , pe r vedere poi le scarsissime forme di abbrevia t io ; in-
fine, s tud ie remo le forme della para ipotass i , che appa r t i ene al l in-
guaggio popo la re . Cosi , accan to alle forme dot te e popolar i del lessi-
co , s tud ia te mag i s t r a lmen te da Fr. de B. Mol l , 8 si a l l ineera questo 
breve s tudio iniziale della stilistica del le opere volgari del Lu l lo , che 
ci augu r i amo possa invogl ia re altri studiosi per il c o m p i m e n t o di una 
r icerca s i s ten ia l ica . 6 
A) ELEMENTI D O T T I D E L L O STILE 
I) CLAUSOLE SIMMETRICHE IN PARALLELISMI DI COSTRUZIONE 
II Lullo n e fa un sobrio uso , che d ipende anche da lT in tenz ione 
d idasca l ico-parene t ica del lavoro e dallo stile raz iocinat ivo, por ta to 
5 F R A N C E S C D E B. M O L L , Notes per a una valoracio del lixic de Rainon Llull, in 
Estudios Lulianos, cit. pp. 157-206 . 
8 Ne l riportare gli e sempi , naturalmente non tutti, che si trovano ncl testo , 
quelli tratti dal Prolec sono riferiti con la cifra arahica ilella pagina e delle righe, e 
quell i del le s ingole parti dal ninnero di esse in cifre romane seguite dal numero del 
paragrafo in cifre arabiche. 11 testo e riportato integralmente dalla edizione della Beal 
Academia de Buenas Letras di Barcellona a cura di J O S E R A M O N D E L U A N C O , pubblicata 
nel 1 9 0 1 . 
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piu alla d imos t raz ione che non a indulgere al s e n t i m c n t o . Gli esempi , 
tu t tav ia , inves tono u n a vasta gamma del c a m p o s in ta t t ico e d a u n o 
una s icura vis ione del mode ra to indu lgere del Lul lo alle preziosi ta 
st i l ist iche: pe ro si ha 1 ' impressione chc 1'autore, tu t to preso dal p re -
po t en t e b isogno del filosofare, che e evident iss imo in tu t to il lavoro 
ed e rad ica to n e l l ' a n i m o suo come un mot ivo p r imord ia lc del suo in-
t cnde re e del suo pensa re , usi questo cul t i smo come u n de l ibera to 
ten ta t ivo di usc i re dalla cappa filosofica del suo rag ionare ; e da no ta -
r e , infa t t i , che n o n si t rovano esempi di s immet r ia di c lausole nel 
Pro logo , che h na r ra t ivo e discors ivo, di stile facile e p i a n o , scorre-
vole come il par la re di un novel la tore p o p o l a r e . 7 
Paral le l ismo di forma e di c o m p l e m e n t o si t rova nel piii sempl ice 
degli esempi t rova t i , formato da c lausole cguali di due propos iz ioni 
coord ina te , in VII, 1: «Deu ha h o n r a t Cavayler , e lo pob le ha h o n ra t 
Cavayler» ; qualcosa di eguale si ha in I, 1 1 , dovc il para l le l i smo di 
forma e dovu to a r ipe t iz ione del soggetto di due coord ina te per man-
cato uso del p r o n o m e (uno dei t rat t i morfoiogici dello stile del Lul lo) , 
e de lPuso del lo stesso verbo reggen tc due secondar ie dichiarat ive: «E 
lo fiyl de Cavayler covc que d e m c n t r e es Scuder sapie pcnsar de Ca-
vayl ; e lo fiyl de Cavaylcr cove quc sie enans sotsmes quc. Scnyo r . . . » . 
D i al tro t ipo e 1'esempio di VI, 15, s empre di propos iz ioni coor-
d ina te , di cui due el l i t t iche, «.. .c per lo t o r b a m c n t lo r e m e m b r a m e n t 
se conver te ix en ob l idamen t , e 1 'entendre en ignorance , e lo voler en 
a i r emen t» , nel quale il para l le l i smo b da to dal c o m u n e verbo e dalla 
t r ip l ice clausola dello stesso c o m p l e m e n t o . Piii complesso e il para l -
le l ismo che si no ta in VII, 5 , dovu to a una serie di propos iz ioni che 
h a n n o lo stesso sogget to , r i t o rnan t e quasi ana fo r i camen te , dal qua le 
d ipende u n a re la t iva , «Senyor, qui en se Cor t , e en se Consey l , e en 
se Tau le fa h o n o r a Cavaylcr , fa hono r a si ma te ix en le Batayle; c 
Senyor qui de savi Cavayler fa Missatge, c o m a n e sa h o n o r a noblese 
de coratge; e Senyor qui mol t ip l ique h o n o r en Cavayler , que sie son 
Servidor mo l t i p l i que sa hono r ma te ix ; e Senyor qui ajude e m a n t e 
Cavayler , o rdena son Ofici e enfor te ix se Senyor ie ; e Senyor , qu i es 
pr iva t ab Cavayler h a amis ta t ab Cavayler ie» ; si no t i la s immet r i a 
7 Sui parallelismi di costruzione si veda E . F A R A L , Les arts poetiques du XH-e et 
XIH-e siecles, Paris, 1 9 2 3 , e, prima di lui , M . B I N E T , Le style de la lyrique courtoise en 
France, aux XH-e et XIH-e siecles, Paris, 1 8 9 1 , p . 7 9 ; si veda anche D A M A S O A L O N S O , 
La lengua poetica de Congora, I ed . , Madrid, 1 9 3 5 , p . 2 2 . 
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s inta t t ica delle c inque re la t ive , la central i del le qua l i , la te rza , ha 
una dopp ia subord ina ta relat iva, inent re le p receden t i e le seguenl i 
ne. h a n n o una sola. 
Un esempio di para l le l i smo di ("orma in proposiz ioni re la t ive , in-
t rusc fra soggetto e copula della p r inc ipa le , rafforzato da d ipcnden t i 
moda l i , si t rova in II, 20: «. . .on Cavayler , qui no hage uyls , ab que 
vege los despodera t s , n i ha cor, ab que pens lurs necess i ta ts , no es 
ver Cavayler» . Piii sempl ice in apparenza c r e s e m p i o di III, 12, 
«. . .seguirsie que en Cavayler ie se pogues des t rui r en vil tat que no 
pogues refer en nob i l i t a t» , dove il para l le l i smo si es t r inseca nel la 
dichiarat iva e nel la sua subord ina ta re la t iva , nonchc nel la iden t ica 
posiz ione degli e l ement i dcl le duc proposizioni e del loro comple -
m e n t o . 
Para l lc l i smo di proposiz ioni s i ibordinatc modal i si ha in I, 5 , «[e 
perayso covene] . . . quc per lo amor re tornas cari tat e e n s e n y a m c n t , 
e pe r lo t e m o r re tornas ver i ta t e jus t ic ie», dove la s immet r iea cost ru-
z ione s in ta t t ica del le due proposiz ioni rende piii ev idente in para l le-
l isnio. 
Le propos iz ioni finali cn t rano ncl la composiz ionc di paral lc l ismi 
in due forme: la sempl ice di VI, 7 , «hom ha saviese a esser aymador 
de be e a esser enamich del mal» , che ci p resen ta anche un esempio 
ben combina to di uso di opposi t i , c quella piu complessa di II, 22 , 
che nasce da due propos iz ioni avent i il medes imo sogget to , lo stesso 
vcrbo copula t ivo seguito da al tro verbo , eguale in a m b e d u e i casi , 
reggente c iascuno u n c o m p l e m e n t o ogget to , seguito da due propos i -
zioni d ipenden t i finali impl ic i te : «Ofici de Cavayler es havcr Casteyl 
e Cavayl pe r guardar los camins , e per defendre Lauradors ; Ofici de 
Cavayler es haver Viles e Ciutats pcr teni r d re tu re a lcs gents e pe r 
congregar e ajustar Fusters en un locli, Fer re r s , Sabatcrs , D r a p e r s , 
Mercaders e los al tres Oficis . . .»; qu i , come si vede ci t rov iamo di 
fronte a u n a forma di para l le l i smo complesso . in cui en t r ano sogget-
t o , ve rbo , c o m p l e m e n t i e p ropos iz ion i , a formarc una smaliziata 
compless ione pe r ioda le , che ci da il scnso del po te re stil istico del 
Lul lo nellTiso di ques to cu l t i smo. 
T r o v i a m o un para l le l i smo di propos iz ioni causali in I, 8, « . . .E cor 
Senyor ie ha t an te de nobi l i ta t e servi tut ha t an t de s o t s m e t i m e n t . . . » , 
in cui e da r i levare Toppos iz ione dei soggett i e degli ogget t i , soste-
nu t a da verbo eguale e da egualc avverb io . L ' e s e m p i o di VII, 4 r i -
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guarda t i n para l le l i smo di d ipenden t i iinali con subord ina te causali 
in perfet ta s immet r i a di forma: «A h o n o r de Cavayler se cove que sie 
amat cor es b o ; e que sie t e m u t , cor es forts; e que sie loat , cor es 
de bons fets; e que sie prega t , cor es Pr iva t e Conseyler de Senyor . . . » ; 
ev iden temen te ques to para l le l i smo nasce dal desiderio del Lul lo di 
essere chiaro e prec iso e di dare forma s inta t t ica scorrevole ad u n 
pens ie ro conchiuso nel le causal i , del le qual i e da no ta re il valore 
mus i ca lmen te c rescente dei loro c o m p o n e n t i . 
Restano per u l t imo gli esempi con proposiz ioni condiz iona l i . Ne 
ci t iamo solo due : il p r i m o , di III, 14, d ice : «.. .e si Clergue en to t 
q u a n t fa es con t re le Pre lad ie , si ha en si s imonie , Scuder en to t 
quan t fa es con t re 1'Orde de Cavayler ie , si a false in t enc io ha 1'Ofici 
de Cavayler ie»; la s immet r ia del para l le l i smo e comple ta in tu t t e le 
coord ina te e subord ina t e , con una prec i s ione di forma che esteriorizza 
la prees is tente prec is ione di pens ie ro del Lul lo .e non b guastata dalla 
cadcnza del le paro le in r ima , preladie, simonie, cavaylerie; 1 'ultimo 
esempio e di II, 20 , «Si D c u ha donats uyls al Mencstra l perso que 
vege obrar , al h o m e pecador ha dona ts uyls perso que pusque p lora r 
sos pecca ts ; e si al Cavayler ha dona t lo cor, p e r q u e sie cambre on 
stie le nobi l i t a t de son cora tge , al Cavayler , qui es en se forse e en 
son h o n r a m e n t , ha dona t cor , perso que y sie p ie ta t de mercc a aju-
dar e a salvar, e a guardar aqueyls qui leven los uyls ab p lo r s . . . » , c 
presenta nel p r i m o m e m b r o un a n d a m e n t o s in ta t t ico , dovu to ad iper-
ba to , di invers ione di pos iz ione di c o m p l e m e n t o oggetto e di t e rmine , 
che non si verifica nel secondo m e m b r o , il qua le , quasi a c o m p e n s o , 
si d i la ta in u n a mol tep l ic i ta di concct t i e conseguent i p ropos iz ion i , 
che ne a l largano il respiro s in ta t t ico e lo ampl i ano in canora sonor i ta . 
II) OPPOSIZIONE DI CONTRARl 
Per q u a n t o non si possa dire che il Lul lo n o n conosca ques to cul-
t i smo, gli esempi sono t a lmen te scarsi da po te r conc lude re che non 
doveva cost i tuire un p roced imen to sti l ist ico a lui g rad i to , forse perchc 
non confacente alla logica s t r ingatezza del l inguaggio lilosofico, per 
quan to gli dovcsse essere no to per l 'uso che ne fecero i poet i p roven-
zali e i preziosismi stil istici che ne r i t r a s se ro . 8 
8 Su questo procedimento sti l istico, oltre la citata opera del Faral, che riporla 
il testo di Geoffroi de Vinsauf nella Poelrln Nova, v v . 668-686, pp. 217-18 , vedi anche 
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Gli esempi t rovat i souo in tu t to c inque , e due li abb iamo giii visti 
in esempi di para l le l i smi di cos t ruz ione (su cui r i to rneren io) , in VI, 7 
c in I, 8; dei t re che r i m a n g o n o , due sono niolto sempl ic i : in I, 9, 
«. . .c haje b e n a n a n s e de aqueyles coscs on sos h o m e n s han ma t re t e 
ma lananse» , 1 'opposizione nasce da due soli conce t t i con t ra r i , cosl 
c o m e in II , 19, «.. .es cos tume e rcbo que los majors ajtulen e defen-
den los m e n o r s , e los menor s hagen refugi als majors», in cu i , tu t t a -
via , r o p p o s i z i o n e dei cont rar i e dupl icc per il doppio uso dei due 
vocabol i che li e sp r imono . In VI, 12, «Accidie es vici per lo qual 
h o m es a y m a d o r de mal e desaymador de be» , e in VI, 7, gia c i ta to , 
«hom h a saviese a esser aymador del be e esser enamich del ma l» , 
gli esempi sono piii compless i , perche in a m b e d u e l 'oppos iz ione dei 
cont ra r i e da ta da c lausole formate da sostantivi reggenti un coinple-
m e n t o : m a nel p r i m o caso l 'oppos iz ionc formalc ne l le clausole sussi-
ste anche n e l l ' i n t e r n o di c iascuna di esse pe r l ' i n t imo disaccordo 
mora le che esiste i i e l l ' amore del inale e neH 'od io del b e n e , m e n t r c 
ne l secondo r o p p o s i z i o n e e formale solo nel lc c lausole . 
III) L'IPERBATO 
LTiso de lT ipe rba to e abbas t anza f requente . ma r imane circoscri t -
to nel le sue forme piu sempl ic i e piii mode ra t e , ev iden t emen te perche 
n o n consono al l inguaggio filosofico e al r igore g r a m m a t i c a l e . 9 
A vol te T ipe rba to e dato da l la e l emen ta re forma della p rccedenza 
della par te n o m i n a l e sulla copula , come in I, 4 , «cor si no ho fahie, 
con t ra r i serie a T O r d e de Cavayler ie» , dove forse gioca un p o ' Ta-
more per la r ima ; o della copula che p recede il sogget to , qua le si 
p resen ta in III, 5, «cor si es t rop jove TEscude r qui s 'vol fer Cavay-
l e r . . . » , e in V, 17, «gran es lo carrech de Cavayler ie»; o del c o m p l c -
m e n t o ogget to che p recede il ve rbo , come in II , 2 , «e pe r le Fe a 
h o n r a r e a mon t ip l i ca r [son Fiyl] sofri en este m o n mol t s t rebayls» , o 
in II, 22 , «talages t en i r a camins segurs», o in IV, 6, «uii Deu t an t 
so lamen t adoreras e serviras»; o inl ine delTogget to che p recede verbo 
D A M A S O A L O N S O , Ensayos sobre pocsia cspafwla, Madrid, 1944, pp. 185-86. II Lullo co -
nosceva la lirica trovadoresca e ne iinito ncl le sue poesie alcune forme metriche; cfr. 
su questo: M . UK M O N T O L I U , Ramon Lull trobador, in Homenatge a Anton Rnbio y 
LlucJi, vol . I, in E U C , X X I , 1936 , pp . 363-98 . 
9 SulLiperbato si r imanda ancora al capitolo e relativa bibliografia che gli dedica 
Diimaso Alonso nel citato studio sulla l ingua poetica del Gongora. 
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e soggct to , comc in V, 11 , «cnaxi con 1'escut met lo Cavayler en t rc 
si e son enamich» . 
Gia m e n o c l emen ta re c la separaz ione nel tenipo coniposto del-
1'ausiliare dal pa r t i c ip io , esempio chc ci offrc III, 5 , «si es en enfan-
tese fet novel Cavay le r . . . » , ne l quale 1'iperbato b dato dalla in t rus io-
n e di un co inp lemen to di t e m p o , che in I, 1, «con fo en lo m o n 
vengu t m e n y s p r e a m e n t . . . » , e un c o m p l e m e n t o di luogo; in V, 17, ci 
si offre esempio de l l ' i pe rba to dato dalla separazione de l l ' aus i l ia re dal 
par t ic ip io per mezzo del soggetto e di un c o m p l e m e n t o ind i re t to : «son 
los Pr inceps e los alts ba rons en t an t gran t rebayl posa t s . . . » . 
II con ip l emen to oggetto prcpos iz ionale p rccede il verbo in III, 7 , 
«de beyl fiyl de pages o de beyla fembre poras fer Cavayle r» , e, in 
forma piii complessa , in VII, 5 , «Senyor, qui de savi Cavayler fa 
Missatge, c o m a n e s a h o n o r a noblese de cora tge» . 
Numeros i sono i casi nei qual i 1'iperbato e dato da un comple -
m e n t o ind i re t to che p recede il ve rbo , e, ta lvol ta , anche il sogget to . 
Cosi avvicnc in II, 9, «per los Cavaylers deu esser m a n t e n g u d e just i -
ce» per il c o m p l e m e n t o d ' agen t e , in V, 12, «per leugeres coses no s' 
deven m o u r c los Cavaylcrs» pcr quel lo di causa , come pu rc in II, 12, 
« . . . comba t tro a la niort pe r just ice c pe r son Senyor a man ten i r e a 
defendre» , dove b da r i levarsi la r icerca ta posiz ione dei c o m p l c m e n t i ; 
un esempio di con ip l emen to di m o d o lo si ha in IV, 1 1 , «e en signi-
ficanse de car i ta t [lo Cavayler] deu besar TEscude r» , m e n t r c V, 14, 
«A cavayl cs dona t fre e a les mans dcl Cavayler son donades rcgnes» , 
ce ne offre uno per quel lo d ' agen t e , e II, 16, «e un cors sie vensu t 
pe r al t re e pres» , pe r lo stesso c o m p l e m e n t o clie si i n t rude fra i due 
verbi . Per u l t imo VII, 5, «Senyor, qui cn se Cort e en son Consey l , e 
cn se Tau le , fa hono r a Cavayler , fa hono r a si n ia te ix» , ci olfrc un 
esempio di iperba to dovu to alla in t rus ione di un t r ip l icc c o m p l c m e n -
to di luogo tra soggetto e ve rbo . 
Gli iperbat i fin que e lencat i a p p a r t e n g o n o al c o m u n e l inguaggio 
romanzo e sono , qu ind i , pecul ia r i anche del ca ta lano an t i co ; non in-
d icano nel Lul lo se non la r i spondenza , in genera le , del suo sti le a 
quel lo della l ingua volgare d e l P a m b i e n t e usua le nel qua le si era for-
m a t o . Ma gli esempi che seguono mi pa re s iano indica t iv i di una p r e -
cisa volontii d ' u s o , per adeguars i allo sti le del la t ino degli scr i t tor i 
del suo t e m p o , gli Scolast ici , di forme di ipe rba to del qua le era evi-
den te il cont ras to con 1'uso n o r m a l c dclla l ingua na t ia . Non b facile, 
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infat t i , t rova rc n c i r u s o popola rc 1'iperbato dato dalla pospos ionc dcl 
vcrbo r i spct to al par t ic ip io nei t empi compos t i , conic avvicne in VI, 
15, «Dite avem le m a n e r e . . . » , o in I, 2, «Enecrcat fo cn totcs lcs 
bes t ies . . .» , o anco ra in III, 18, «demanat c cnques t deu esser al Escu-
d e r . . . » ; oppu re dal la pospos iz ionc deH'infinito al vcrbo , come in 111, 
13 , «Saber deus per qual in tenc io Scuder ha vo lun ta t d*csser Cavay-
ler», o in I, 4 , «aesmar e pensar li cove lo noble c o m c n s a m e n t dc 
Cavayle r ie» ; e, inf ine, 1'uso di una subord ina ta , nel caso, finale, alla 
p r i nc ipa l e , la q u a l e p resen ta anch 'essa la posposiz ione del soggetto al 
ve rbo , c o m e in IV, 7, «e a h o n r a r e a compl i r aquests sct Sagramcnts 
es obl igat lo Sagrament de Cavavler ie» . 
Ecce t to chc per quest i u l t imi esempi , non si pub dire che il Lul lo 
abbia r icerca to r i p e r b a t o esc lus ivamcntc pcr il valore cstct ico che le 
t raspos iz ioni h a n n o semprc insi to nel la propr ia na tu ra ; n e i r u s a r e 
questo s t r u m c n t o sti l ist ico ci pare che egli si sia fermato sopra t lu t to 
sul suo va lorc espress ivo, che nel l inguaggio popolarc c inteso e usato 
in quel le an t eccdcnze e posposizioni che, ne.lla viva voce dcl pa r l an te , 
acqu i s t ano pa r t i co la re valorc di espressione e calorc di scnt imei i to , e 
che finiscono, quasi se tnpre , col cristallizzarsi in forme d 'uso c o m u n e . 
Per gli a l t r i , quell i del secondo g ruppo , not ia ino un tcn ta t ivo della 
cu l tu ra aul ica del Lul lo di estr insccarsi in fonnc dotte c di sopravva-
lere sullo sti le popo la r e . Anche se con tenu to in l imit i mol to r i s t rc t t i , 
il f enomcno deH'uso di iperba t i non accct tabi l i nel l inguaggio contti-
ne devc csserc r i l eva to , perchc e indizio di una cducaz ione le t tcrar ia 
supe r io re , alla quale ta lvol ta il Lul lo c stato ten ta to a indulgere . Ma. 
p u r sapendo di scr ivere pe r gcnte , chc avrebbe dovuto conoscere il 
l a t ino , il qua le faceva par te del s istema di educaz ionc dellc classi 
nobi l i , da cui p r o v e n i v a n o scudier i e caval ier i , a l t re t tan to bcnc egli 
sapeva che il la t ino s tudia to si r iduccva , nclla g rande maggioranza 
dei casi , a pochc regole m n e m o n i c h c , a mol tc t raduz ioni , ma a scarsi 
esercizi di compos iz ione e di convcrsaz ione . Uomo dal solido senso 
pra t ico m c d i t e r r a n e o , sapcva che per la d ivulgazione dclle stte idcc , 
nobi l i ss ime ma di difficile a t tuaz ione pcrche un m o n d o migl iore si 
crea in q u a l u n q u e epoca solo con sacrifici e sforzi non dcsiderat i dai 
p iu , dovcva t ra lasc iarc l ' i n t o p p o della esprcssione in la t ino e scr iverc 
in volgare anche per chi, forse, l ' av rebbe capi to pu re in la t ino ; c in 
volgarc scrisse e alla sintassi del volgarc si ada t tb p ropr io per esscre 
inteso da tu t t i . 
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I V ) UAMPLIFICAZIONE 
1) La F r e q u e n t u t i o 
E ' dei colori fe t tor ioi , che s tud iamo nel lo stile Iu l l iano, il piii 
se inpl ice e il piii u s a t o , 1 0 t an to che convcr ra , per ragioni di eseinpli-
ficazione, esaminar lo negli aspet t i chc si r iferiscno al sos tan t ivo , 
a! l 'agget t ivo e al ve rbo . 
Trov ia iuo la f requenta t io , o enun ie raz ionc , di sostant ivi nei casi 
nei quali si presenta nel soggct to , ne lTogget to o nei complemen t i in-
d i r e t t i . Abbianio cnunieraz ioni scniplici di soggetto in II, 19, « . . .mal-
vestat , engan e c rue l ta t e fal l i inent se covenen ab Orde» , o p p u r e in 
I, 9, «Eleccio, n i cavavl , n i a rmes , ni Senyor ie encare no abasta a le 
a h e h o n o r . . . » , o in V, 5, «no p u s q u e en t ra r en eyl t r ayc io , n i e rguyl , 
ni desleyal tat ni nuy l al t re vici», esempi ne i quali gli e lement i sog-
gettivi sono legati da pol i s iude to , m e n t r c Tul l in io presenta u n m o -
dcsto ipe rba to ; in VI, 20 , «Privadee de bons h o m c n s , leyal ta t , ver i ta t , 
a r d i m e n t , vere la rguee , hones ta t , humi l t a t , p ie ta t e les al tres coses 
semblan ts a aquestes per tanyen a Cavayle r» , la lunga e n u m e r a z i o n e 
a s i n d e t i c a e m o v i m e n t a t a dal c o m p l e m e n t o che regge il p r imo ele-
m e n t o e dalTagget t ivo a t t r ibu t ivo an tepos to al p r i m o e al q u i n t o ; 
ques to m o v i m i e n t o s inta t t ico n ianca , invece , in II , 1 1 , «en axi jus t i -
c i e , saviese , car i ta t , leyal ta t , ver i ta t , humi l t a t , for t i tudo, spe ranse , e 
sper tesa , e les al tres v i r tu ts semblan ts a aquestes p e r t a n y e n a Ca-
vay le r . . . » . 
Enumeraz ion i sempl ic i di comple inen to oggetto le t rov iamo in VI, 
14, «enveja gita de son coratge jus t ic ie , car i ta t , la rguese», tu t t a asin-
de t ica ; in II, 15 , « . . . cade die li consi l len que fasse malves ta t s , fayli-
ments e engans» , pol i s indet ica ne lTu l t imo e l emen to ; in II, 19, «Ofici 
de Cavayler es m a n t e n i r v i lues , orfcns, h o m e n s despodera t s» , si a l -
larga s in t a t t i camen te e m u s i c a l m e n t e nel la pospos iz ione finale de l -
Tagge t t ivo quadr is i i labo oss i tono. Esempi de f requenta t io di oggett i 
unit i da po l i s inde to si h a n n o in VI, 11 , «no a t robara ( laquese, n i vol-
peya tge , ni de spode ramen t , n i defayl iment de socors e a jude», esem-
pio che ci mos t ra ancora , q u a n t o il p r e c e d c n t c , come il Lul lo svi luppi 
T e l e m e n t o finale del la enumeraz ione in una appos iz ione o in u n 
c o m p l e m e n t o che chiuda cufon icamentc il pc r iodo . In VI, 18, « . . .se-
1 0 Cfr. su ili essa il F A R A I . , O. C, pp . 6 1 , segg. 
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guirsie q u e los auirs c avaranys c an ime sens r eho se convcngucssen 
mils ab 1'Orde de Gavayler ie , que D e u , discrccio, fe, speranse e gran 
nobi l i ta t de cora tge», il secondo t e rmine di pa ragone , e dato da una 
c n u m e r a z i o n e as indet ica nei p r imi qua t t ro e lement i c pol i s indct ica , 
come avviene quasi s e m p r c , ncH 'u l t in io , pcr il gia avver t i to bisogno 
di chiudcre il pe r iodo con la modulaz ionc del po l i s inde to , piii gradi ta 
a l l 'o rcccbio e piii r iposan te ; che il pol is indeto suoni eufonica inen te 
piu gradi to i i eH 'c lemento finalc della cnumeraz ione lo abb iamo giii 
no t a to , ma por t i a ino , ad a b u n d a n t i a m , un al tro esempio , tol to da III, 
15, «e ve rgonye deu dona r major passio a son cora tge , que fam, ni 
set , ni cal t , n i frct, ni a l t re passio o t rebayl a son cors» . 
Un esempio di c n u m c r a z i o n e sempl ice nel noine del p red ica to si 
ha in VI, 2, «les theologica ls son Fe , Sperat icc e Car i ta t . Lcs cardinals 
son Jus t ic ic , P r u d e n c i e , For t i tu t e Tempranse» ; un migl ior esempio 
(e n o n ne r ipo r t i amo altri) lo t rov iamo in VI, 10, «.. . les armes ab que 
luxur ie comba t for t i tudo son jovent , bevles faysons, mol t mcnjar e 
beu re , o rna ts ves t imen t s , av inen tese , falsetat, t r ayc io , in jur ic , men i s -
p r e a m e n t de D e u e de Parad is , e poch t embre infernals p e n e s . . . » , 
dove i sostant ivi isolati che si a l t e rnano con gli agget t ivat i , gli infiniti 
verbal i sos tant iva t i , modificati da avverbi prepost i , e i complcmcn t i 
linali d a n n o alla lunga enumeraz ione di ben undici e lement i una 
snel lezza s in ta t t ica e u n a eufonia ve ramen te efficace. 
R ipor t i amo due e sempi di enumeraz ione di complemcn t i di te r -
n i ine , quel lo di III, 4 , as indet ico eccet to n e l l ' u l t i m o e l emen to , «si 
vols t roba r nobi l i ta t de cora tge , demana le a fe, speranse , car i ta t , jus-
t ic ie , for t i tudo, leya l ta t , e a les altres v i r tu ts» , e 1'altro di V, 4 , pol i -
s inde t ico , «ni le nob i l i t a t de son coratge no devayl a malves ta t , n i a 
engan , n i a nuy l malvat n o d r i m e n t » , che p resen tano il gia no ta to fe-
n o m e n o d e l P a m p l i a m e n t o nel polisinde.to finale e ne lFagge t t ivaz ione 
deH 'u l t imo e l e m e n t o . 
Le enumeraz ion i di con ip lemento di mezzo sono n u m e r o s e , e n e 
r i po r t i amo solo t re esempi : VI, 9, por ta u n esempio seinpl ice: «lo 
fort cora tge del Cavayler se combat ab abs t inenc ie e ab con t inenc ie e 
t empranse con t r e gole e con t re sos va ledres»; in V, 10, «que nol 
pusque ferir ab lanse , n i ab spade , ni ab masse , que li fasse colp ab 
le miser icord ie» l ' e n u m e r a z i o n e con t inua con il co inp lemento del-
1'ultima re la t iva , m e n t r e in VI, 7, «mes batayles son vensudes per 
maes t r ia e pe r seny que per mol t i tu t de gents ni de gua rn imen t s ni 
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«Jc Cavaylers» , cssa e con ip le ta ta ncl secondo t c rmine di pa ragone . 
Per il c o m p l c m e n t o di causa r ipor t ia ino 1'csenipio di II, 2 1 , «e per 
malvesta t e pe r falsic, e t r aye io , c c rue l ta t , Cavayler ic ere eu so h o n -
ran icn t» , che p resen ta un ipe rba to ; e pcr il con ip lemen to di mo to a 
luogo figurato quel lo di VF, 1 1 , «Lo Cavayler es t e m p t a t pe r avaricie a 
cnc l ina r son noble cora tge a a l cune inalvestat , desley r altat, t r ayc io . . . » . 
Esempi n ieno sempl ic i di f requentat io non sc n e t rovano mol t i ; 
ne c i te remo a l cun i . 
In II, 2, «sofri en est nion niolts t rcbayls e inoltcs hon tcs e greu 
mor t» , si not i la felice g raduaz ione dei conce t t i , nonos t an t e la r ipe t i -
zionc delTagget t ivo nei due p r imi e l cmen t i del la e n u m e r a z i o n e ; cos-
t ruzioni h inar ie con t r appos t c , dalle qual i nasce u n a f requen ta t io , 
t rov iamo in II , 17, «concordarensc flaquese e vo lpeya tge ab Cavayle-
rie con t r e a r d i m e n t e forse de cora tge» , e in 11, 18, «Cavayler ie e ar-
d imen t n o s covenen scns savicsc e seny»; IV, 7 compl ica r c n u n i e r a -
z ione in a lcuni e lement i con proposiz ioni rc la t ivc c t empora l i : «Los 
set Sagrements de le Sante Sgleyc, son aques ts : Rapt isme, Confe rma-
cio , lo Sacrifici del Altar, le Pen i t enc i c . <pic hom fa de sos pccca t s , 
les Ordines quc '1 Bisbe fa, con fa Prevcre , e D i a q u c , c Subd i aquc , 
Mat r imoni , Unc io» . 
A b b i a m o , infine, esempi di cnumeraz ionc r ipe tu ta nci suoi ele-
men t i , s empre t r e , comc in VI, 15, «Aytant con la ire es major , 
ay tan t es major le forca qui venc le ire ab car i ta t , abs t inenc ie , pa -
c ienc ic ; e on le forca es major , m e n o r es le ire e major es car i ta t , 
abs t inenc ie , pac i enc ie» , dove non t rov iamo t ra i c o m p o n e n t i al ter-
nanza di pos i z ione ; qucsta a l te rnanza e ope ran te , invccc , in II, 7, «A 
demos t ra r le excc l len t Senyor ie , saviec c pode r de nos t rc Senyor 
D e u s . . . no fore tan be significade le Scnyor ie , lo pode r e le saviee de 
nos t r e Senyor D e u s » , dove , tu t t av ia , i due esempi sono un p o ' lonta-
n i ; ma q u e s t a a l t e rnanza appa re add i r i t tu ra r icerca ta e a t tua ta con 
uiia s a p i e n t e va r iaz ione , che si r ipe te una sola volta , in II, 2 3 : «Tray-
do r s , ladres e robadors deven csser cncalsats per los Cavayle rs ; . . . on 
si Cavay le r es robador , ladrc o t raydor , e los robador s , t r aydors , la-
dres d e v e n esser mor t s e presos per los Cavaylers , si lo Cavayler , qui 
es l a d r e , o t r aydo r , o robador vol usar de son Ofici ; . . . pe r ayso Ca-
vayler , qui sie l ad re , r obador e t raydor , deu csser des t ruyt e m o r t pe r 
al t re Cavayler ; e Cavay l e r qui sofire ni m a n t e n g a Cavayler t r aydor , 
r obador , l ad re , no usa de son Ofici». 
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L 'enun i c r az ionc di aggett ivi si p resenta di non mol to va lore . Vi 
sono casi di uso immed ia to pospos to , come in V, 18, «si es vo lpeyl , 
n i flach, n i r cc rcen t» , o in II, 19, «per so cor es gran e h o n ra t e po -
deros» , che p re sen t ano trc aggettivi predica t iv i eon verbo copula t ivo 
espl ic i to ; m a ve n e sono anchc di immedia t i p repos t i , c o m e in II, 4, 
«mas tots los pus nob les , los pus hon ra t s . los pus acostats dos Oficis, 
quc s ien en est m o n , cs Ofici dc Clergue e Ofici de Cavayler» , in cui 
il verbo al s ingolare regge due soggctt i , un n o m e del p red ica to al p lu -
ra le e t rc aggett ivi predica t iv i al super la t ivo . In quest i t re escmpi 
r c n u m e r a z i o n e aggett ivalc o e to t a lmen te di uso logico, cioe di pos -
pos iz ione , o t o t a lmen te le t te ra r io , cioe di prepos iz ione; tu t tav ia , sia 
p u r r a r a m c n t e , il Lul lo conosce 1'uso mis to , comc in II, 36 , «un cor-
tes Scuder leyal , ve r t ade r» . 
T r o v i a m o , infinc, csempi nei quali r e n u m e r a z i o n e e arr icchi ta da 
c o m p l e m e n t i in funzione aggett ivafe, come in III, 20, «Erguylos Scu-
der , mal cnsenya t , sutzc en ses paraules e cn ses ves t iments , ab crucl 
cor , avar , m e n t i d c r , des leyal , pe recos , iros, luxur ios , enbr iach, glot , 
pe r ju r , n i qui hage d ' a l t res vicis scmblants a aques ts , nos cove ab 
l ' O r d e de Cavayler ie»; o in III, 17, «home cont re t o masse gros o qui 
hage a l t re vici en sos cors . . .» ; o, con maggior efficacia d imost ra t iva , 
in I, 1, «...fo elet e t r ia t un h o m e pus amab le , pus savi , pus leyal c 
pus fort , e a pus nob le cora tge , ab mes d ' e n s c n y a m c n t s e de bons 
n o d r i m e n t s , que tots los a l t res». 
Passando alla enumeraz ione dci verb i , ved iamo che, anche qu i , ci 
si p r e s e n t a n o casi di enumeraz ione sempl ice , in propos iz ione sogget-
t iva , c o m e in VI, 17, «Usanca de Cavayler dcu esscr oyr Misse e ser-
m o , adora r e p regar e t embre D e u . . . » , o, con a n d a m e n t o s in ta t t ico 
piii c o m p l e t o , in p ropos iz ione oggett iva, come in II, 10, «Cavayler 
deu correr cavayl b e o rna t , tansar a taula t , anar ab a rmes , t o rneys , 
fer taules r e d o n e s , esgrimir , cassar cers , orses, senglars , leons e les 
al tres coses semblans a aques tes , que son Ofici de Cavaylers», dove i 
c o m p l c m e n t i r o m p o n o la m o n o t o n i a dc l l ' e l encaz ione ; p iu sempl ice 
l ' e sempio di I, 9, «e cove que lcs gentes a ren e caven e t r aguen m a l » , 
di p ropos iz ion i d ichiara t ive , o quel lo di III, 12, «si Cavayler ie no 
reebie aqueyls que valor han , e amen e m a n t a n e n . . . » , con il leggiero 
ipe rba to , o di II, 20 , «qui los ajuden els dcfenen e lur d o n e n a lurs 
necess i ta ts» , formato di propos iz ioni re la t ive , o del le condiz ional i di 
II , 32 , «...si fer vot e p r o m e t r e a Deu e ju ra r en ver no es en Cavay-
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l e r . . . » , dove t rov iamo anchc nn para l le l i smo di forma e di eufonia 
nei t re complemen t i che seguono c iascun ve rbo . 
Esempi di propos iz ioni finali si h a n n o a p . 2 , r ighe 37-39 del Pro-
logo , «E lo Cavayler hav ie en cos tumc tots jorns de veni r en aqueyl 
loc adorar c c o n t e m p l a r e p regar Deus» , dove si r i leva la cos t ruz ione 
di venir - j - verbo infinito senza propos iz ione , o di I, 1, « . . .cre crea t 
per so que Deus sie ama t , conegu t , hon ra t , servit e t e m u t pe r h o m e » , 
dove il Lul lo si d is tacca dal piii usuale schema del t r ip l icc vcrbo ncl la 
formazione del la e n u m e r a z i o n e , qua le si r i scon t ra , o l t re che ne i p rc -
cent i e sempi , in II, 20 , «perso que y sia p ie ta t de m e r c c a ajudar e a 
salva.; e a g u a r d a r . . . » , o ne i duc esempi di II, 17, «doncs tu has Ca-
vayler ie en so que mes le pots a m a r e servir e t en i r» , «nuyl h o m n o 
por ie mes amar , ne h o n r a r , n i have r Cavayler ie» , e ineglio ancora in 
I, 10, «Sciencie e doc t r i ne han los Clergues , con p u s q u e n e sapien e 
vul len amar , conexer c h o n r a r D e u » , in cui si r i scont ra add i r i t tu ra 
un dupl ice uso del t r ip l i ce ve rbo . 
F o r m e piii compl i ca te di e n u m e r a z i o n e verbale si t rovano in VI, 
10, «fort i tudo comba t luxur ie ab r e m e m b r a r D e u e sos m a n e m e n t s , e 
ab en t end re Deu e los bens e mals que pot dona r , e ab a m a r D e u pe r 
so cor es d igne dc esser ama t , t e m u t , h o n r a t e obe i t» , dove la fre-
quen ta t io b resa piii ev iden te ne l le t re moda l i da lFuso del lo stesso 
complen ien to ogget to , seguito dalla causale reggente qua t t ro impl ic i te 
passive; in III, 4 , «Noblese de coratge no lc demanes a le b o q u e , cor 
to te ho re no diu vcr i ta t ; ni n o le demanes a honra t s ves t iments , cor 
sots a l cun hon ra t m a n t e y l sta vil cor e flach, on ha malves ta t e ingan ; 
n i noblese de cora tge no le d e m a n e s a cavayl , cor no t pora r e spondre ; 
n i no demanes n o b l e cor a gua rn imen t s ni a rnes , cor dins los grans 
gua rn imen t s po t esser vo lpey cor e ma lva t» , 1 'enumerazione b da ta 
dal seguirsi dcl la stessa p ropos iz ione negat iva , che r i to rna nel la sua 
impcra t iv i t a quasi con F ins i s t en te r i tmo della anafora , cosi come 
pa re succeda in IV, 5 , «Los ca torze art icles son aques ts : Creure en un 
D e u , es lo p r imer ar t ic le . Creure en lo Pa re , en lo F iy l , en lo Sant 
Sper i t , son tres ar t ic les ; e cove que h o m crea que lo Pare e lo Fiyl e 
lo Sant Speri t s ien un D e u e t e rna lmen t sens fi ne c o m e n c a m e n t . 
Creure que D e u sie Creador de tot q u a n t es, es lo c i n q u e . Lo sise es 
c reure que D e u es r ec reador , so es, que hage r e e m u t lo h u m n a l l i -
na tge del peca t que Adam e Eve faeren. Sete cs c reure que D e u dara 
glorie a aquey l s , qui son en Paradis . Aquests set ar t ic les p e r t a n y e n a 
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le Dei ta t . Aquests al tres set pe r t anyen a le h u m a n i t a t , que '1 Fiyl de 
D e u pres en nos t re D o n e Sante Marie , los qual set son aques ts : Creure 
que Jesu Chris t fou c o n c e b u t de Sant Speri t , con Sant Gabriel sa luda 
nos t re D o n e , es lo p r imer . Segon es c reure que Jesu Chris t sie na t . 
Te rc es que sie crucificat e m o r t per nos a salvar. Quar t es que de-
vaylas le sue a n i m e en infern , per del iurar Adam e Abraham e los 
al tres Profetes , qui c reycn en lo seu aven imen t ans que mor issen . 
C inque cs c reu te que Jesu Clirist sic resusci tat . Size es c reure que se 
puja en el cel lo die de le Ascensio. Sete es c reure que Jesu Chris t 
vcndra lo die del Jud ic i , con tuy t serem resusci ta ts , e jutjara bons e 
mals»; il verbo creure, con tanta insis tenza usato in questa parafrasi 
del S imbolo apos to l ico , pe rde , tu t tav ia pe r la compless i ta del la costru-
z ione s in ta t t ica , il suo r i tmo quasi anafor ico, e quasi n o n si avver te 
il suo per iod ico r i t o rno . 
2) l.n c o m p n r u t i o per c o l l n t i o n e m 
La compara t io per b rev i ta tem n o n e adopera ta dal Lu l lo , che, in 
compenso usa l a rgamente quel la per co l la t ionem, che, come si sa, 
«ctabl i t un para l le le en regle , oti les deux t e rmes , 1'idee q u ' o n com-
pa re et 1'idee a laquel lc on c o m p a r e , cons t i tuen t des m e m b r e s de 
phrase d is t inc ts , qu i se font p e n d a n t et qui son relies en t re eux au 
m o y e n dcs express ions g rammat ica l s qui en sont 1 ' instrument con-
s a c r e » . 1 1 
Gli esempi sono mol t i , perchc il fare comparaz ioni era u n o dei 
p roced imen t i piii not i dclla tecnica stil istica scolast ica; ma n e r ipor -
t i amo per b rev i ta , e per n o n r ipeterci con esempi t roppo s imil i , solo 
a l cun i . 
Negli c scmpi di para l le l i smo semplice a lcuni r ipe tono nel sccondo 
m e m b r o n o n solo lo stesso svi luppo s intat t ico del p r i m o , ma lo stesso 
verbo p r iuc ipa le , come a p . 6, r ighe 1-5 del Pro logo, «cor en axi con 
Cavayler ie dona tot so que pe r t any a Cavayler , en axi Cavayler dcu 
d o n a r totes ses forses a h o n r a r Cavayler ie» , o in II, 9 , «cor en axi 
l o s j u t g e s han Ofici de jutjar , axi los Cavaylers h a n Ofici de m a n t e n i r 
jus t ic ie» , o p p u r e in III, 3 , «En axi con Cavayler sens cavayl nos cove 
ab 1'Ofici dc Cavayler ie , en axi Scuder sens noblesc de coratge nos 
1 1 Per ln leoria efr. Geoffoi de Vinsauf, Poetria Nova, v v . 241-63 , in FAnAi., o. c, 
pp. 204-205; vedi anche a p. 69 . 
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cove ab 1'Orde de Cavayler ie» , o ancora in VII, 2 , «En axi con los 
Cavaylers fan star bon ra t s los Reys e los alts Senyors sobre los al tres 
h o m e n s , en axi los Reys e los Barons deven teni r honra t s los Cavaylers 
sobre los al tres h o m e u s » . 
E s e m p i piii compless i si h a n n o q u a n d o i due t e rmin i si compl ica -
no pcr 1'uso di c o m p l e m e n t i o di coord ina tc e subo rd ina t e , come si 
vede in I, 10, «on en axi con los Clergues per hones te v ide , e pe r 
bon exempl i , e pe r sc ience h a n Orde e Ofici, con enc l inen lcs gents 
a dcvocio e a b o n c v ide , en axi los Cavaylers , pe r nob lee de coratge 
e per forse d ' a rmes m a n t e n c n 1'Orde de Cavayler ie , h a n 1'Orde en 
que son, perso quc enc l inen les gents a t emor per le qual t e m e n a fer 
fayl iments los uns h o m e n s con t r e los a l t res», dove i c o m p l e m e n t i di 
causa e le p ropos iz ion i finali d a n n o al para l le l i smo di pa ragone u n 
piii a m p i o respiro s in ta t t i co ; in I, 12, «Qui ame Orde de Cavaylcr ie 
cove que en axi con aquey l qui vol esser fuster, h a mes ter maes t re 
qui sie fuster, e aquey l qui vol esser sabater , cove que haje maes t re 
qui sie sabater ; cn axi qui vol esser Cavayler , cove que haje maes t r e 
qui sie Cavayler» , il para l le l i smo dei m e m b r i si compl ica per le p r o -
posizioni re la t ive c o n t e n u t e . In II, 2 , «enaxi con nos t re Senyor D e u s 
ha elets Clergues per m a n t e n i r le sante Fe ab Scr ip tures e ab p roba -
cions neccssar ies , p r c y c a n t aquey le als infels , ab tan gran car i ta t , 
quc le m o r t sie a ells des i rable ; en axi lo D e u de glorie ha elets Ca-
vaylers , qui per forse d ' a rmes v e n c e n e apode ren los infels , qui cade 
die p u n y e n en lo de s t ruymen t de le Sante Sglesie. . .» i nvece il pa ra l -
1 el ismo del confronto n o n c di perfet to equi l ibr io come negl i esempi 
p r e c e de n t i , perche alla compl icaz ione s in ta t t ica del p r i m o m e m b r o , 
data da una p ropos iz ione finale con c o m p l e m e n t o di mezzo segui to 
da una ge rund iva con d i p e n d e n t e re la t iva , co r r i spondono nel secondo 
so l tan to due re la t ive ; qucs to per la par te s in ta t t ica ; m a n o n si puo 
negare que per la pa r t c mus ica le il para l le l i smo suona eu fon i camen tc , 
perche il Lul lo sa, con perfe t ta maes t r ia , t ra r re una vcrbale mus ica l i -
ta anche da una ass imetr ia s in ta t t ica . 
Come giii de t to , gli esempi r ipo r t a t i , poehi nel le parecchie dec ine 
che il Lul lo adopera , sono quell i che p r e s e n t a n o trat t i essenzial i ; gli 
a l t r i , i c o m u n i , sono stat i t ra lasc ia t i . (*) 
M A R I O R U F F I N I 
Torino (Italia) 
(*) N. de la R. - Prox imamente se publicara la cont inuac i6n de este trabajo. 
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